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学术劳动力市场分割下的高校人才竞争问题审视
　武毅英，杨冬　
（厦门大学 高等教育发展研究中心，福建 厦门 ３６１００５）
【摘　要】　高校人才竞争是学术劳动力市场的固有现象和本质行为。然而，随着“双一流”战略从国家意志内化为
院校行动，高校人才竞争愈发白热化并趋于失序。文章从学术劳动力市场分割理论视角审视高校人才竞争问题及
其生成机理。研究表明：中国学术劳动力市场因制 度 性 和 教 育 性 因 素，在 院 校、人 才、学 科、学 历、职 称 等 方 面 存 在
明显的主、次二元分割状况；高校迫于政策驱动、制度 推 力、资 源 依 赖、内 生 发 展 和 同 行 竞 争 等 压 力，竞 相 扩 大 人 才
比较优势，普遍将有限资源集中投入到具有较大学术人 力 资 本 的 主 要 学 术 劳 动 力 市 场，进 而 引 发 一 系 列 无 序 竞 争
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　　 一、问题的提出
知识经济时代，由学术和市场两大力 量 耦 合
成的学术劳动力市场正趋于壮大和成熟，人才资
































































































































































































































和博弈，大 有“高 等 教 育 锦 标 赛”意 味［１５］。故 而，
本文拟选取主、次学术劳动力市场二元分割模式





　　 温斯顿教 授 指 出：“市 场 中 追 求 声 誉 的 高 等
院校通过相互竞争形成院校优势……院校竞相争














































人才占 比 分 别 是４０．５０％、３４．４０％、６３．６０％、３５．




















































全 国 １３１０　 １００４　 ３８２８　 １９６９　 ２９２６　 ２３９８　 ５５１
“双 一 流”高 校 ５３０　 ３４５　 ２４３３　 ６９８　 ２２０７　 １７４１　 ３８２
“双 一 流”占 比 ４０．５０％ ３４．４０％ ６３．６０％ ３５．４０％ ７５．４０％ ７２．６０％ ６９．３０％
　　 数据来源：青塔高等教育发展指标数据平台（ＨＤＩ）



























人 才 工 程、“１１１计
划”、“千 人 计 划”、
“青 年 千 人 计 划”、
“万人计划”等
长 城 学 者、三 秦 学
者、三 晋 学 者、芙 蓉
学 者、楚 天 学 者、中
原 学 者、闽 江 学 者、
珠 江 学 者、皖 江 学
者、龙 江 学 者、东 方





拔 尖 人 才、海 天 学
者、紫 江 学 者、申 江
学 者、兴 华 学 者、黄
河学者、运河青年学
者等奖励计划

















使学术劳动 力 市 场 总 体 上 衍 生 出“项 目 人 才”与
“非项目人 才”的 人 才 二 元 分 割 结 构 和 不 同 类 别
“项目人才”的相对二元分割形态。由于人才计划






























































和人文社 科 领 域 塑 造 高 端 学 术 人 才 的 不 均 衡 效
应，直接促成学术劳动力市场在学科间的主次分
割，资源相对更多地流向理工医学科占据的主要



















表明，“长江 学 者”学 科 背 景 与 流 走、流 入 单 位 的
７３
高教管理















理工医学类 ６８．２４％ ８４．３１％ ７５．３８％
人文社科类 ３１．７６％ １５．６９％ ２４．６２％
２０１６
理工医学类 ７０．１９％ ７５．４７％ ７５．７６％
人文社科类 ２９．８１％ ２４．５３％ ２４．２４％
２０１５
理工医学类 ７３．６８％ ７７．５５％ ７４．４０％
人文社科类 ２６．３２％ ２２．４５％ ２５．６０％
２０１４＆
２０１３
理工医学类 ７７．３２％ ７９．３５％ ／
人文社科类 ２２．６８％ ２０．６５％ ／












４数据 所 示，在 我 国 普 通 高 校１６３３２４８位 专 任 教
师中，博士层次的仅有３９７９７４人，占比最低，仅为
２４．３７％；硕士层次的有５９６３０２人，远多于博士层
次的教 师，占 比３６．５１％；本 科 层 次 的 教 师 高 达








































类别 合计／人 博士／人 硕士／人 本科／人 专科及以下／人
专任教师 １６３３２４８　 ３９７９７４　 ５９６３０２　 ６２１１３７　 １７８３５
正高级 ２０８９１７　 １１５２３５　 ３２９２３　 ５９６３７　 １１２２
副高级 ４９０１８４　 １４９２３７　 １２２９００　 ２１３７５４　 ４２９３
中级 ６４４１５４　 １１６０４９　 ２９２２９４　 ２２９７４１　 ６０７０
初级 １８１７８５　 １７５３　 ９３６５０　 ８３２８８　 ３０９４

























级职称的 有２０８９１７人，副 高 级 职 称 的 有４９０１８４
人，中 级 职 称 的 有 ６４４１５４ 人，初 级 职 称 的 有
１８１７８５人。其中，副高级职称的教师数量约是正


































类型 正高级／人 副高级／人 中级／人 初级／人 未定职级／人
合计 ２０８９１７　 ４９０１８４　 ６４４１５４　 １８１７８５　 １０８２０８
本科院校 １８７１２２　 ３６６７１６　 ４４９２０７　 ９００８９　 ５７３３３
高职高专
院校 ２１７３１　 １２３２４７　 １９４６３５　 ９１６０８　 ５０８４９
中央部属
高校 ５８５２７　 ７５３３４　 ５８９９４　 ４５５３　 ４６５８
地方公办
高校 １２１８１２　 ３３８３６９　 ４６４７４１　 １２３６７１　 ６６４１５
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